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Die Bi blio thek der Uni ver si -tät Kon stanz be sitzt vieräu ßerst sel te ne Erst aus ga -
ben rus si scher Exil li te ra tur, die auf
Grund ih rer star ken Über säue rung
be reits im Sta di um des Pa pier zer falls
wa ren und bei je der Be rüh rung zer -
brö sel ten.
Um sie zu ret ten, wur den sie buch -
stäb lich in letz ter Mi nu te im Ok to ber
2000 dem "In sti tut für Er hal tung von
Ar chiv- und Bi bli otheks gut" in Lud -
wigs burg über ge ben, ei ner zen tra len
In sti tu ti on des Lan des, die bis her
schon 31 Wer ke des Kon stan zer Ra -
ra-Altbestands auf wen dig res tau riert
hat. In die sem Fall über gab das In sti -
tut für Er hal tung un se re Bän de dem
"Zen trum für Bu cher hal tung" (ZfB)
an der Deut schen Bü che rei in Leip zig. 
Dort wur den die Bän de zu erst in ei ner 
Nass be hand lung ent säu ert. Dann
wur de im Ver fah ren der Pa pier spal -
tung je des Blatt ein zeln ge spal ten, d.h. 
nach ei ner Be hand lung mit Ge la ti ne
Vor der- und Rück sei te aus ein an der -
ge zo gen, und wie der auf ein Trä ger pa -
pier auf ge zo gen. Die so mit
sta bi li sier ten Blät ter wur den mit Fa -
den hef tung neu ge bun den und mit ei -
nem Papp band als
Kon ser vie rungs ein band ver se hen,
denn vor her wa ren sie nur bro schiert. 
Um die Ori gi na le, die in den Ra -
ra-Raum kom men, zu scho nen, soll
die Be nut zung über die Mi kro fil me
er fol gen, die vom In sti tut für Er hal -
tung als Er satz me di um her ge stellt
wur den.
Die auf wen di ge Res tau rie rung ver ur -
sach te auch be trächt li che Kos ten: bei
ei nem Blatt preis von ca. 9,- DM be -
lau fen sie sich auf 8662,- DM! Glück -
li cher wei se wer den die se Kos ten im
Rah men des Lan des res tau rie rungs -
pro gramms vom In sti tut für Er hal -
tung über nom men. Es ver steht sich,
dass ein so ho her Auf wand nur bei
sel te nen und wert vol len Bü chern vor -
ge nom men wer den kann. Dies ist bei
den vier Kon stan zer Bän den in der
Tat der Fall:
Es han delt sich um Erst aus ga ben des
exil rus si schen Au tors Mark Alek san -
dro vic Al da nov (Kiev 1886 - Niz za
1957), für die Kon stanz nach Aus weis 
der elek tro ni schen Ver bund ka ta lo ge
Al lein be sitz in Deutsch land bzw. in
Ba den-Württemberg hat!
• Devja toe ter mi do ra (= der neun te
Ther mi dor), Ber lin, im rus si schen
Emi gran ten ver lag Slo vo, 1923
• Svja ta ja Ele na ma len'kij ostrov' (=
Sankt He le na, eine klei ne In sel),
Ber lin 1923; mit zahl rei chen Li tho -
gra phien bi bli ophil sehr schön aus -
ge stat tet;
• Cor tov' most' (= die Teu fels brü -
cke), Pa ris 1925
• Za go vor' (= die Ver schwö rung),
Ber lin: Slo vo 1927
Die se vier Wer ke bil den un ter dem
Ober ti tel "Mys li tel'" (= der Den ker)
ei nen Zyk lus his to ri scher Ro ma ne zur 
Fran zö si schen Re vo lu ti on, der Na -
poleo ni schen Zeit und den Be frei -
ungs krie gen. 
Al da nov - sein wirk li cher Name ist
Lan dau - war im Jah re 1919 aus Russ -
land, wo sein Erst lings werk 1915 er -
schie nen war, nach Pa ris emi griert.
Dort er schie nen ab 1919 und in
Deutsch land ab 1920 sei ne Erst aus ga -
ben, zu erst auf Rus sisch, dann auch
auf Fran zö sisch bzw. Deutsch. Im
Jah re 1941 emi grier te er in die Ver ei -
nig ten Staa ten. In Russ land wer den
sei ne Wer ke seit dem Ende der 80er
Jah re wie der neu auf ge legt. Al da nov
gilt als Be grün der des rus si schen his -
to ri schen Ro mans. 
